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PcnggM per€dm pasif utuk nmgxBi naalan de6u ierFekuensi
Endah tidak nampu neredm deLu secaa efehif dtu naksinal. tlntuk
nensalEi hal €debul dighaks cda lain yaitu kendali demu akil Kendali
derau ahtif bekeia berdasdk& p.insit supeDosisj deslrnkif dimma shler
derau dihil gk& dengm dti derauta. Untuk m€nbegM mli dmu le6ebut,
nrala dilualm filrer adaptil IIR (Fihite lhpulse Relpohy) dimda toensien
irtemya diperbanmi oleh argoridd I\LMS (4djoint Le6t Mean Square).
Pada rugas a*h; ini dNindla\ikM keDdali dcrau aklil hpd Daj!
mengEualm alsoritma ALMS. Penilihm faLlor kolversqsi do orde nher
rmg tepal alm mengbasilks €dme sinyal derau yes optinal, Kinerja hsit
sinruldi kendali deiau akif nenunjuld<d banM sinyd de6u sinusoid2l denso
lrckuensi I 000 Hz reredan FliDg baik densd nilai SER s.besd 19.03 I dB dm
dlai MSE sebesd 0 01462 dan sinral deEu acal (/a,./ru) leredm kuanc baik
dened nilxi SER sebcs& 3.719:ll dB dm nilli MSE scb€s 0.11565.
Kall kNci : Fihq FIR. AIMS, kddali ddau aktit SlR, MSE.
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PEN'DAHI]],I IAN
Peikenbmgm teknologi di bidu8 shlm kmdali lerkedbds scd!
pesar scsuai dcnean keburuha. dl bdbagai bldmg misalnya bidmg indnsri.
bid68 hmsponasi dd bidmg nililer. Apalagi sislm kendaii nerupals sMiu
sislem ymg dapar nreningklLkd kqja dei sebuah shten nenjadi lebih bait dd
ensjen. fad! sebuai snten serina kalj nuncul adanta sinyal derau yee dapar
nenegmgu kdja ddi sistcm tc^ebrt Misllnya sinyal demu alusrik y&e
dihdilkh oleh sebuah konpe$r AC ymg dapai ne.ggagg! pendensdd
muusia Jika sioyal de6u ini bka dihilmske ahu diredam semininal nhgkin
nala kerja dei snrcn alrm ncnjadi lebih baik. Peredmm d@u nencns ks
\€dd L.nJ(ndd )dsdru. leb.np-oorr' o& nyhd.
Secda lradkion.l sinlal denu diredm aiau dihilangkd dengs
menenparlo ba]]m-band Fercdao di sekillr sunbcr bising nisalnya pemisa\
penelalmg nauph penyenp suda. Ini hbih dikenal dengm sistcm peedm
pasil Nhu. snrenr ini b la cocok Mi& n€kuetui yans tincgi, sedmgko
Dhn freknensi rendan sislem ini klrd8 ensien. dim a mcmbutuhltu bidya
rar8 nalal. Mana uluk mcngarasi hal tedebur nata diguald sislen kendali
denu akii Kendali derau akif meniliki kelebihm yakni rclatif kecil d6 linsu.
merupa.kan pilihan rcrbdik umLk peredm derau frckuensi rendah. upi
mempmyai perloma.si yang kumg baik pada tretuensi tingei (kecepaun
Jdryrt sringsi) lFaui. I998].
Kcndali dcrau &rif rd.lah sutu kendali t,dg be*eiaberdsrkdpnnsip
superrosisi deiruhtil dhma sinyal ddau dihilangk dengd scbDah sinyll dd
derau ydg nenpuyai afrpliud! du liekuensi tang sma nmm berbeda faa
sebesr l30r lKuo. 19961
Dalan tugas akh; iri penuhs akan menbut inulasi kenda| dera! akil
mpd naju ienssunakan abontmn ,,1rlo)n! Lea! t\4ea" :/1ttte {AI.MS)
Meloda ALM5 derupakan pengeDb gm darl atgontna tMS konvensioncl.
Algo.tma LMS bckdja befddarkm merodd r/cep,9 ?es.z,r unruk nenSadaptasi
k.efisien fiher aliaptif yans d glnakan. schrgga denu akuslik bisa dihilangkan
atau dikurangi scminlhal nuiskln
Penelirian inibenutuan untul untuk meigul i algontma ,44o,,r LMS unruk
kcndali dsau lkliilmpan ma.ju nenggunakan filler adalrilFtR dengan sunber
dcrau berlFa snral $nusojlal nrumr, sinyal denu acak (r4d,,), sinyal derau
muhisinus dan konb,n!$ rnyal denu nuhisinDs dengan sinyal derau acat Dan
denlanalNa efek rakior konlereensi dan panjanc orde filld teda&p krn ja
Penelitian ini bemanlaar nruk ne'nberjkan infoftasi mengenai
pemiliha. niLai lakror korversensi dan orde nlter yang oprnal yang di$iakan
pada kendali denu ahil mensgunakan aleontna AI-MS, sehingga d'pal
digu.akan untLk ncredan siiyal denu akunrk
1,4 lretodologitenelitisn
I Sludi litentur nelalur
konsep-konsep teorilis
drlakukan unruk men,lapatkan pen.}3na. tenrans
yang berhubungaD deng.n tena penelitian
l
Memahami algoritma dan sinulasi prosrm
Pcnguljan dan peneambilan lata




Dari simtrlasi rang ditrhu*an pada pe,ehnan j.j dapar dranbil beberapa
kesinpulan sebaeai benkut :
I Nllli fakDr lonverscnst (r) dai orde fitLer(t) s..gat nempengaruhi hasil
sjmulsi pios.s identifi*sj J,lu sekunder dan siDulbj kcndali dcnu
aklil yang ditlijukkd oleh ha,er SER dan MSE. dnnana apab a harg,
SER besa. dai MSD miniDal menunjukan hasrl redaDanransoplinat
2 Hasil Simrlasi Denlntuklan kendali derau akil unpan matu
mciggxnatan algo.itma ALMS oampu nercdam atau neminimak,
denu sinusoidat lebib bail dibandingkan denean sinyal denu eak(ftnlo,) kde@ sinyal sjnus menpunlat sitat getonbang rrang lemiur
disepanjans lbgsi warlu (freklensi terap) scdangkan jinyal acak
(rdnt/on) nenptnyat sifal getonbds yang ri.lak remrr dis€pdjang
lunesi waku (tickuensi berubah-ubah)
DlldD p€nelilian tueas akhn jni lenulis meigsimulas\an kcndlh derau
.hl ump€r naju nenggui.kan atgorjtrna ALMS U,tuk penolilian s€ldjurrya
nrlu frftyannkd unruk ncnelih Frecdsan sst€m kendali dcrau akif
irr maju Dessuakan algo.itma ALMS yang bie dileaptai s€ara tbssung
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